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ɚɞɝɟɡɢɸ ɩɚɹɧɵɯ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɑɚɳɟ
ɜɫɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɵɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɢɥɭɠɟ
ɧɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪɥɭɠɟɧɢɟɤɨɧɫɟɪɜɧɵɯɛɚɧɨɤɢɛɵɬɨɜɵɯɩɪɢɛɨɪɨɜɞɥɹɡɚɳɢ
ɬɵ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɞɝɟɡɢɢ ɜ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɫɬɚɥɶ±
ɛɚɛɛɢɬɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹɢɧɟɬɪɦɟɬɚɥ
ɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚɛɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵɠɟ
ɥɟɡɨ±ɨɥɨɜɨɇɚɛɥɸɞɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɦɟɬɨɞɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɚɥɥɨɜ±ɝɨɪɹɱɟɦɥɭɠɟɧɢɢ
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɦɟɬɚɥɥɢɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɪɟɚɤɰɢɹɦɪɢɫɭɧɨɤ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ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɣ ɪɚɫɬɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɥɨɜɚɢɠɟɥɟɡɚɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɞɜɢɝɚɟɬɫɹ
ɧɚɩɪɚɜɨ ɥɢɛɨ ɧɚɥɟɜɨ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ
ɠɢɞɤɨɣɨɥɨɜɹɧɧɨɣɜɚɧɧɟ
Ⱦɟɮɟɤɬɵ ɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɢɢɧɬɟɪɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɫɥɨɹɮɚɡɵ
)H6Q ɜɨɮɥɸɫɟɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɜ ɨɥɨ
ɜɹɧɧɨɣɜɚɧɧɟɢɩɪɢɜɨɞɹɬɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɧɟ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯɫɥɨɟɜ
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɫɥɨɣɮɚɡɵ )H6Q ɜɚ
ɠɟɧ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣ
ɤɨɫɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜ ɤɨɧ


















ɤɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɛɛɢɬɚ Ȼ ɢ Ȼ ɥɭɠɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɬɭɥɨɤ
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɤɭɧɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɜɚɧɧɭ ɫ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɵɦ ɨɥɨɜɨɦ ɦɚɪɤɢ
ɈɩɱȽɈɋɌɢɦɟɸɳɟɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ·ɋ
Ⱦɥɹ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɫɥɨɣ ɨɥɨɜɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ · ɦɦ · ɦɤɦ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣɚɞɝɟɡɢɢ
ɉɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɫɬɚɥɶɧɵɯɢɱɭɝɭɧɧɵɯɜɬɭɥɨɤɥɭɠɟɧɢɟɦ
ɜ ɜɚɧɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɫɦɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɱɭɝɭɧɚ ɇɢɡɤɚɹ
ɚɞɝɟɡɢɨɧɧɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɱɭɝɭɧ±ɛɚɛɛɢɬɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɜ
ɱɭɝɭɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɭɝɥɟɪɨɞɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɬɚɥɶɸɚɭɝɥɟɪɨɞ
ɬɨɬɠɟ ɝɪɚɮɢɬ ɧɟ ɫɦɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɥɨɜɨɦ ɚ ɡɧɚɱɢɬɢ ɜɵɫɨɤɨɨɥɨɜɹɧɢɫɬɵɦɢ
ɫɩɥɚɜɚɦɢɬɚɤɢɦɢɤɚɤȻɢȻȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɱɭɝɭɧɧɨɣ
ɜɬɭɥɤɢɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɫɦɩɨɤɪɵɬɶɫɥɨɟɦɨɥɨɜɚɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦ





ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɥɨɣ )Hଶɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦɨɬ  ɞɨ ɦɤɦȾɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɦɟɬɚɥɥɢɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ







ɞɭɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦɢɫɥɨɹɦɢ ɮɚɡɚɦɢ ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɠɟɥɟɡɚɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ )H6Qɞɨ
ɜɨɥɶɧɨ ɬɨɧɤɢɦ ɫɥɨɟɦ ɚ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɥɨɣ ɨɥɨɜɚ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ
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ɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɨɜ ɞɥɹ ɌɈ ɢ Ɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɚɤ




Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɩɪɨɫɬɨɟɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɚɢɡɛɵɬɨɤɤɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ




ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  ɚɜ
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȺɌɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɨɫɬɨɜɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɌɈɢɪɟɦɨɧɬɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣɦɟɬɨɞɢɤɨɣ >@ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɨɜКɩ
ɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɌɊɢɊɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
